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は じ め に
本 稿 は,早 稲 田 大 学 国 際 部 にお い て1997年 春 学 期 に開講 し た ビ ジネ ス
会 話 ワー クシ ョ ップ ク ラ ス で行 な った授 業 内容 と,主 に待 遇 表 現 学 習 に関
す る履修 者 の特 徴 に つ い て の考 察 をま とめ た もの で あ る 。
国 際部 は秋,冬,春 の3学 期 制 で あ る。 そ の うち秋 と春 に ・ 特 別 な ス
キル を上 達 させ る た め の ワー クシ ョップ ク ラス を開講 し,希 望 者 は 開講 科
目の うち1科 目 を選 択 で き る事 に な っ て い る 。 科 目に よ っ て は レギ ュ ラ
ー ク ラ ス の レペ ル に 応 じた履 修 制 限 が あ る。 ビジ ネ ス会 話 ク ラス は・ レギ
ュ ラー ク ラ ス(J1-」10)のJ7か ら 」10ま で が履 修 で き る科 目で あ っ た 。
期 問 お よび 回 数 は,4月1日 か ら6月17日 ま で週1回90分 授 業 で,計
11回 の コー ス で あ る 。
初 回 の授 業 は履 修 前 の トラ イ アル で あ る が,本 来 な ら履 修 で き な い 」6
以 下 の ク ラス か らも強 い 希 望 があ り,合 計29名 が教 室 に坐 っ て い た 。 ピ
ジネ ス会 話 を とっ てみ た い とい う二 一 ズ の強 さ に驚 き,な るべ くそ の 二 一
ズ に応 じた い と思 っ た 。 しか し会 話 の た め の選 択 ク ラ ス と して は余 りに大
人数 で あ り,複 雑 な ビジ ネ ス会話 の授 業 で は あ る程 度 の レベ ル に到 達 して
い な けれ ば 学 習 が ス ム ー ス に行 われ な い とい う予 測(筆 者 は・ ビ ジネ ス ピ
ー プ ル 対 象 に こ こ10年 ほ ど継 続 的 に教 え て き て い る が,そ の経 験 で 判
断)が あ った 。 そ こで,不 本 意 な が ら授 業 の難 易 度 を説 明 し,初 回 の授 業
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を通 して一回の授業時間内で扱 う量 と項 目を実感 させ,履 修希望者の中か
ら自ら履修 をあきらめる者が出るように した。その結果,19名 が履修す
る事になった。
1。 履 修 者 の レベ ル と 人 数
国 際 部 のSYLLABuSに よ る と,各 ク ラ ス の レベ ル はJ5,」6,」7が
Pτe-intemediate-Mid-intermediateJ8,」9がMid-intermediate-
Intermediate}J10が 正ntermediate-Pre-Advancedと な っ て い る 。 し
か し な が ら,春 学 期 は 最 終 学 期 で あ る た め す で に学 習 も進 ん で お り,会 話
能 力 だ け を 見 た 場 合,履 修 者 の ク ラ ス 別 レベ ル の お お よ そ は,以 下 の通 塑





2.授 業 内 容
2-1;授 業 内 容 と 目標 の設 定
「ビ ジネ ス会 話 」 とい う名 目 を ど う捉 え る か に よ り,学 習項 目は 大 き く
異 な る 。そ こ で まず 学 習 者 の履修 理 由 を探 るた めの ア ンケ ー トを行 な って
み た 。結 果 は次 の通 塑で あ る。





























7.在 米 日系企 業 に 就職 を考 え て い る
8.そ の他_理 由 を書 い て下 さいQ(
1名
)0名
ア ンケ ー トは記 名 で行 な い,レ ベ ル別 に履 修 理 由 の違 い の有 無 を調 べ て
み たが,特 に レベ ル別 の傾 向 はみ られ ず,全 体 的 な傾 向 と して 「将来 的 に
役 立 てた い」 とい う希 望 とrT寧 な話 し方 を学 習 した い」 とい う希望 が 強
い と半q断で きた 。
す で に仕 事 の経 験 が あ る社 会 人 を教 え る場 合 は,ケ ー ス ス タデ ィ的 に行
うな ど,よ り実 践 的 に授 業 を進 め る事 が で き るが,留 学 生 の揚 合 は実 社 会
に身 を置 い てヤ}ない た め 「将 来 的 に役 立 つ」 もの の 目標 の絞 り方 が むず か
しい 。 池 田(1996)1)に よ れ ば,「 社 内 及 び 社 外 で の会 議 や 打 ち合 わ せ ・ 電
話 の会 話 で用 い てい る語 彙 は,そ の大 部 分 が ビ ジネ スの揚 以 外 で も 日常 的
に用 い られ て い る語 彙 」 で あ る。従 っ て,授 業 で は語 彙 につ いて は ビジネ
ス慣 習 上 頻 繁 に使 わ れ る表 現 は別 と して あ ま り重 点 を置 か ず,む し ろ仕 事
上 円 満 な 人 間 関 係 をつ くる た め の待 遇 表 現 を中 心 に行 い,rT寧 な話 し方
を学習 した い」 とい う希 望 に沿 う事 に した ・
待遇 表 現 は,場,対 人 関 係,状 況 な どに よ り使 用 は微 妙 に異 な る・辻 村
(1977)2〕 は,敬 語 成 立 の条 件 と して(1)対 人 関係 の条 件(一)上 下 関係 ① 同
一 組 織 内 の 地 位 ② 社 会 階 層 ③ 年齢 ④ 経 歴 の長 短(二)恩 恵 ・負 い 目の 関係
(三)力 関 係(四)親 疎 関 係,(2)場 面 的 条 件(一)公 的 揚 面(二)間 接 的 揚 面 を
挙 げ て い る。 待 遇 表 現 の使 い 分 け は,さ らに ウチ ソ トとい う変 数 も加 わ
る。 これ らの す べ て の条 件 下 での 待 遇 表 現 を学習 す る事 は 時 間的 に無 理 が
あ る 。
そ こで,学 習者 全 員 に各 々企 業 名 を 自分 で決 め させ,各 社 の営 業 部 の新
1)池 田伸子 「日本人 ビジネ スマ ンの話 し言葉 にお ける語彙調 査一 ビジネ スマ
ン用 目本語教育 システ ム開発の基礎 として一 」『目本語教育』88号 ・1996年 ・ 目
本語教育学会
2)辻 村敏樹 「目本語 の敬語 の構造 と特 色」r講 座 日本語4敬 語`1977年 ・岩波
書店
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入 杜 員 とい う役割 と,そ れ ぞれ 新 しい 客 先 を確 保 せ ね ぽ な らぬ とい う状 況
を設 定 す る事 に した 。 そ うす る事 に よ り,新 規 の 会社 に電 話 を し,ア ポ イ
ン トメ ン ト(以 下 ア ポ)を とる,訪 問 し て 自社 商 品 をPRし,プ レゼ ンテ
ー シ ョン(以 下 プ レゼ ン)の 機 会 を も ら う
,相 手 の反 応 を確 認 し商 談,交 渉
成 立,ク レー ム 処理,と い っ た一 連 の仕事 の流 れ を模 擬 体験 させ る事 が で
き る よ うに した 。 こ の よ うにす る と,先 の辻 村 の条 件(1)の(一)は すべ て
の項 目 で最 も低 くな り,(四)に お い て は疎 の関 係 で ウチ か ら ソ トヘ会 話 す
る事 に な り,失 礼 な 言 い方 に な らね様 気 をつ け な け れ ば な らな くな る 。
(二)の 恩 恵 ・負 い 目や(三)の 力 関係 は,新 入 社 員 と客 先 の両 方 を演 じさせ
る事 で 両 サ イ ドの立 場 で待 遇 表 現 を使 い分 け な け れ ば な らな くな る。
ウチ 同 士 の社 内 で の会 話 に関 して は,会 社 に よっ て は直属 の上 司 に敬 語
を使 用 しな い と ころ も多 くあ るた め,ホ ー ム ス テイ を してい てホ ス トの両
親 と 「で す ・ま す体 」 で話 してい る国 際部 の学 生 に は さほ ど必 要 で は な い
と判 断 した 。 そ の た め社 内 の会 話 と して は,客 先 訪 問 の後 と交渉 成 立 の後
の報 告 を直属 の上 司 にす る とい う設 定 だ け に と どめ,こ の揚 合 の ロー ル プ
レイ で は,学 習 者 に は上 司 め役割 は と らせ ず,筆 者 がそ の役 割 を演 じ る事
に した 。
㍗2:教 材
教材 は・ 特 定 の も の を使 用 せ ず,以 下 の市 販 教 科 書 かち 必 要 な箇 所 を コ
ピー した もの と筆 者 が作 成 したハ ン ドア ウ トを使 用 した。一 度 にす べ て を
渡 す の で は な く,毎 回,必 要 な も の を必 要 な タ イ ミ ン グ で渡 す よ うに し
た 。
・r実用 ビ ジネ ス 日本 語 』TOPラ ンゲ ー ジ ァル ク
・『ビ ジネ ス マ ン物 語 』CLCこ とば と文化 セ ン ター 凡 人 社





[第1回1・ 電 話 の か け方(新 規 の会 社 へ 既 知 の会 社 へ)
・電 話 の うけ方(社 外 か ら・ 内線 の場 合)・ 電 話 の と りつ ぎ方
[第2回1・ 電 話 で相 手 が 不在 の場 合 の質 問 の仕 方,伝 言 の置 き方
・電 話 で 社 内 の者 が不 在 の場 合 の対 応 ,伝 言 の 受 け方,伝 言
の伝 え方
・〈宿 題 〉伝 言 を メモ で残 す 場 合 の 書 き方
・時 の表 現(先 目,本 日な ど)と 社 の表 現(御 社 ,当 社,弊 社
な ど)
[第3回 レ 電話 で紹 介 者 の い る こ とを伝 え,簡 単 に用 件 説 明
・アポ を と りっ け る ノァ ボ を うけ る
・〈宿 題 〉自社 商 品 の長 所 を箇 条 書 き に
[第4回]・ 客 先訪 問
・応 接 室 へ の通 し方 ,通 され 方,席 の す す め方,席 の と り方
・名刺 交 換 と交換 後 の名 刺 の扱 い 方
・自社 紹 介 ,自 社 商 品紹 介/他 社 や 他 社 商 品 に つ い て質 問 す
る
[第5回1・ 客 先 の反 応 を上 司 に報 告
・プ レぜ ンの機 会 を獲 得 す る/プ レゼ ンの機 会 を与 え る
1第6回1・ プ レゼ ン と質 疑 応 答
・〈宿 題 〉プ レゼ ン原 稿 を推 敲 す る
[第7回]・ 電話 で客 先 の反 応 を聞 く/反 応 を伝 え る
・交渉 に つ な げ る
[第8回1・ 価 格交 渉,納 期 ・納 品 数 交 渉,
・〈宿 題>プ レぜ ンか ら交 渉成 立 まで の経 緯 を メ モ に ま とめ る
[第9回1・ 交渉 結 果 を上 司1こ(メ モ をみ な が ら)報 告 す る
[第10回1・ ク レー ム をつ け る/ク レー ム を処 理 す る
[第11回1総 復 習
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2-4;授 業 の方 法
ま ず11回 の授 業 の流 れ を説 明 し,シ ミ ュ レー シ ョン ワー ク と して,ロ
ール プ レイ とそ の フ ィー ドバ ック を教 室 活 動 の 中 心 に す る こ とで 合 意 を得
た 。
90分 の授 業 の展 開 は,概 ね以 下 の よ うに した。
① 前 回 の復 習 をペ ア ワー ク で(前 回 と異 な っ たペ ァ を組 ま せ)ロ ー ル プ
レイ
② 本 時 の場 面,状 況,役 割 の意識 化
③ 動機 付 け.
④ 決 ま り文句,適 切 な待 遇 表 現 の例 文提 示
⑤2人 ず つ ペ ア に な り(19名 の た め1組 は3名 で)タ ス ク遂 行 の ロー
ル プ レイ を 自由 に行 う
⑥ ロー ル プ レイ を各 ペ ァ発表
1⑦ フ ィー ドノぐック
⑧ さ ら に複 雑 な状 況 を付加 し,④ ⑤ の 時 と異 な っ た組 み 合 わ せ で指 名
し,即 興 で ロール プ レイ を演 じる
⑨ フ ィー ドバ ック(必 要 に応 じて適切 な表 現 や 言 い 回 しを紹 介)
例 えば,第1回 目の授 業 を例 に とって説 明 す る と次 の よ うにな る。
電話 応 対 とい う トピ ック を掲 げ(②),ま ず,筆 者 が既 知 の 会 社 の担 当者A
氏 あ て に 電 話 を か け,新 入 杜 員 の 学 習 者 が そ の電 話 を受 け る とい う設 定
で,数 人 の学 習 者 に矢継 ぎ早 に電 話 を受 け させ てみ た(⑤)。
10名 ほ ど指 名 した が,電 話 を取 る時 全 員 「は い,SONY営 業 部 の
ホ ワイ トです 」 と自分 の名 前 を名 乗 っ た.ま た,こ ち らが名 乗 る と返 答 の
殆 どが,「 あ,こ ん に ち は」 で あ り,そ の後 こ ち らが相 手 の 出 方 を待 つ 間
をあ け て い る と,「 何 の御 用 で す か 」 や 「何 か御 用 です か」 と聞 い て き た 。
丁 寧 に応 えた つ も りの学 習 者 で さ え 「何 か御 用 が お あ りで し ょ うか 」 とい
う応 対 で あ った 。
そ こで,ま ず,日 本 の会 社 で は,NTT104番 や ヒ。ザ宅 配 の よ うな サ ー
ビス業 は別 と して,一 般 企 業 で は,電 話 を受 け る際,社 名 とセ ク シ ョ ン名
のみ を言 うこ と を説 明 した 。 ま た,「 何 か御 用 が お あ りで し ょ うか」 の様
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な応 対 で は,言 葉 は敬 語 化 して い る が直 接 的 で相手 は ム ッ と しか ね な い こ
とを説 明 し,「 こん に ちは 」 よ りは(「こ ん に ち は 」 とい って も い い が そ の
後)「 い つ も お世 話 に な っ て お ります 」 とい うの が決 ま り文 句 で あ る事,
相 手 もrこ ち らこそ,お 世 話 に な っ て お ります 」 と返答 す る事,そ うい っ
た 決 ま り文 句 が スム ー ス に出 れ ぱ変 な間 が あ くこ とな く,相 手 は用 件 を切
り出 して くる事 な どを説 明 した(④)。 そ れ か らペ ァで そ こま で の ロー ル プ
レイ を練 習 し(⑤),発 表(⑥)。 講評 した(⑦)後,A氏 に電 話 が 入 っ て い る
事 を伝 え,A氏 が電 話 に 出 る所 ま で を3人1組 で即 興 で演 じ させ(⑧),
フ ィ ー ドバ ック(⑨)。A氏 が電 話 に 出 る際 の 「お電 話 変 わ り ま した,A
です 」 や 「お待 たせ いた しま した,Aで す 」 を導 入 。
そ の後,新 規 ゐ会 社 に第 三者 の紹 介 で電 話 し,担 当 者A氏 を呼 び 出 し,
名 乗 る所 まで を ロー ル プ レイ させ て み た 。(再 度 ③ に戻 り,同 様 の 手 順 で
学 習 を進 め る。)市販 の教 科 書 にあ るモ デ ル ダイ ア ロー グ は,授 業 終 了 時 に
配 布 した 。
第2回,第3回 の よ うな宿 題 は,次 回 の始 め に チ ニ ッ ク し,フ ィ ー ド
バ ッ ク を行 な っ た 。 第 尋回 の よ うに,非 言 語 面 の ビジ ネ ス マ ナ ー と あ わ
せ て学 習 す る必 要 が あ る場 合 は,教 室 の 前 面 に,応 接 セ ッ トや ドァ(の か わ
り)を した て て,全 員,ジ ェス チ ャ ー を しな が ら ・一 ル プ レイ を行 な っ た 。
第6回 の プ レゼ ンテ ー シ ョンに お い て も,前 述 の よ う な授 業 の 流 れ で
行 な った 。 まず 数名 に準 備 な しの プ レゼ ン テー シ ョンを させ て み て・ 学 習
者 が批 評 しあい,良 か った点,改 善 点 を出 し合 った 。 それ か ら筆 者 が プ レ
ゼ ン で触 れ た ほ うが い い点 を列 挙 し(こ の段 階 で は ス ピー チ の 段 落 の作 り
方 な ど,言 語 面 の指 導 は しない〉15分 与 え て プ レぜ ンの た め の メ モ を作 成
させ,2分 ス ピー チ を させ た 。学 習 者 全 員 が客 先 の 社 員 と な り,質 疑 応
答 。 プ レゼ ン の うま か った 者3名 を学 習 者 に選 ば せ,表 彰 。 ど ん な点 が
良 か っ た か を出 させ て か ら各 学習 者 に対 し て の筆 者 の講 評 を し(プ レゼ ン
の 間,筆 者 は講 評 の た め の メ モ を と っ た)質 疑 応 答 に対 す る講 評 に移 る ら
終 了 時 に プ レゼ ンのモ デル ス ピー チ を配 布 し,宿 題 と して プ レゼ ン原 稿 を
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推敲 して くる よ うに言 っ た。
授 業 を行 う上 で留 意 した こ とは,モ デ ル ダ イ ァ ロー グ をは じめ か ら与 え
てパ タ ー ン を暗 記 す る よ うな活 動 に しな い事 で あ る。 まず 設 定状 況 下 に 引
き込 ん で演 じ させ てみ る事 で た え ず学 習 動 機 を高 め,私 的 会話 との違 いや
自国 の言 語 行 動 との違 い や共 通 点 を学 習 者 が積 極 的 に気 づ い て,感 じた事
を 自由 に コ メ ン トしな が ら 日本 の ビ ジ ネ ス慣 習 や 決 ま り文 句,碗 曲表 現 を
学 ん で い げ る よ うに心 が け た,従 っ て,モ デル 会 話 は授 業 の最 後 で な けれ
ぱ渡 さ な い とい うこ とに慣 れ させ るた め に も,固 定 の教 科 書 を使用 しな い
とい う事 は大 きな メ リ ッ トで あ っ た。
ま た・ ・一 ル プ レイ の組 み 合 わ せ は,毎 回異 な った ペ ア で行 うよ うに
し,レ ベ ル 差 に こだ わ らず に即 興 で演 じ る こ とに慣 れ させ,グ ル ー プ ダイ
ナ ミ クス が働 きやす い よ うに配 慮 した 。
3・ 履修 者 の待 遇 表 現 学 習 に つ いて
2で 触 れ た よ うに,履 修 者 の会 話 能 力 は概 ねMid-lntermediateか ら
Mid-Advancじdま での レベル で あ る 。従 っ て,動 詞 の尊 敬 語,謙 譲 語 の
区別 や 文 型 の規則,授 受表 現 は匿 に学 習 済 で あ る。 しか しな が ら,レ ギ ュ
ラー ク ラ ス で そ れ らを扱 う揚 面 は,学 習 者 が 留 学 生 で あ る とい うこ とか
ら,主 に大 学 の教 員 や 事 務 員,ホ ス トフ ァ ミ リー の 年 長 者,先 輩 な どの
1ウ チ 」 の な か の比 較 的r親 」 の上 下 関 係 にお け る場 合 と
・.未知 の人 に話
しか け る時 な どの 「ソ ト」 の 「疎 」 の 関係 に あ る場 合 が多 い よ うに思 われ
る。
ビ ジ ネ ス場 面 で の会 話 とい うこ と に な る と,仕 事 上 の利 害 関係 が加 わ
る。 さ らに授 業 で設 定 した よ うに こ れ か ら人 間 関 係 を築 く とな る と,「 ソ
ト」 「疎」 「上 下」 「恩 恵 を受 け る」 「力 関 係 あ り」 等,複 数 の変 数 が絡 ん で
くる。 そ の た め,尊 敬 語,謙 譲 語,授 受 表 現 等 の正確 な使 用 も さる こ とな
が ら・ 人 間 関係 を 円滑 にす るた め の娩 曲 表 現 と慣用 表 現 を巧 み に使 用 して
述 べ た り,相 手 の話 を聞 い て真 意 を くみ 取 った り しな け れぱ な らない 。
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そ こ で授 業 で は 「い つ もお世 話 に な っ て お ります 」 の よ う な慣 用 句 か
ら,「 い た し かね ます 」 とい う よ うな椀 曲表 現,ク レー ム をつ け る場 合 に
相 手 の不備 を指 摘 す る の で は な く約 束 の確 認 とい う形 を と る,質 疑 応 答 で
反 論 した い場 合 な ど質 問 して意 見 をき く形 を とるな どの ス トラテ ジrな
ど,11回 の限 られ た 時 間 の 中 でな るべ く多 様 な待 遇 表 現 に触 れ る よ うに
した 。
学 習 者 に と って,目 常 生 活 の中 で は遭 遇 しな い場 面 で の 待 遇 孝 現 ゆ え
に,初 回 の授 業 で は誤 用 が続 出 した 。各 学 習 者 に とっ て使 用 が 困難 な待 遇
表 現 が どの よ うな も の で あ る か考 察 す る た め に,第3回,第8回,第10
回 の3回 の授 業 の,新 出表 現 導入 後 の ・一 ル プ レイ を録 音 した 。 テ ー プ
を再 生 しな が ら学 習者 そ れ ぞ れ の発話 か ら誤 用 や丁 寧 さの欠 如 を抜 き書 き
し てみ た 。
次 の表 は,3回 の ・一 ル プ レイ に お げ る学 習 者 別 の誤 用 を ま とめ た もの
で あ る。 ① か ら⑲ ま で の数 字 は,学 習 者 を表 し,レ ギ ュ ラ ー ク ラス で の成
績 順 に(各 ク ラ ス担 当教 師 か ら聴取)上 か ら並 ぺ た もの で あ る 。誤 用 の類 別
は次 の よ うに した 。
★ … … 「あ た か も表 現」(p・187注 参 照)が 使 用 で き な い
◇ … … 「お」 と 「ご 」・名詞 と動 詞 な どの混 同,尊 敬 語 と謙 譲語 の 混
同,待 遇 表 現 の文 法 上 の誤 り
▽ … … 待遇 表現 を使 用 しな い た め,直 接 的 で 丁寧 さ に欠 け る
※… … 「不 手 際 」 「手 落 ち」 「失 態 」 「恐 縮 」 な どの語 彙 の 発 音 が す べ
て曖 昧 で意 図 が伝 わ らな い
類 別 してみ る と,レ ベ ル に よって あ る程 度 誤 用 の傾 向 が あ る こ とが わ か
った 。J7か ら 」10ま で の レベ ル の学 習 者 が 同 じ ・一 ル プ レイ を行 うが,
当 然 同 じ意 図 を伝 え るの に,丁 寧 さが 異 塗 る・下 の レベ ル の学 習 者 は ま
だ 待遇 表 現 以 外 の文 法 や語 彙 の面 に注 意 しな が ら発 話 しな けれ ば な らな い
た め,最 低 限 の シ ン プル な待遇 表現 で意 図 を伝 え るの に対 し,上 の レベ ル
の学 習者 は,待 遇 表 現 以 外 の 点 で は誤 りが ほ とん どな い た め,よ り複 雑 な
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U=売P込 み側 のロー ル0=応 じる側 の ロー ル




の交渉 1ク レー ム処理
」10①1 ★U=ご 担当の方 と直接 お
話 したいと思いまして電　 一
★調 異麟 薗
話 お か け し ま した(お 電 よろ しい で し ょ うか(さi
1
話 させ て い た だ き ま し せ てい ただ けば よろ しい
た) で しょ うか)
② ★U=[相 手 が不 在 だ った] ★U=100ま とめ て注 文 しi
で は,ま た後 ほ どお電 話
さ しあげ ます(さ せ て い
て くだされば(ご 窪麺1
た だ ければ)お 値 引 ぞ で1 1一
た だ きます〉 きます が。
③ ★U・1伝 言 を受 け た人 の名
前 を再 度 聞 く1あ の,も
う一度 お名 前 をお 聞 き し
た い の です が(お 教 え い一 llただけますか
④ ▽U=[相 手 が 不在 だ っ た1
i
あ の,で はい つ連絡 を と
れますか(ご連絡 させ て
一
だ けば よろ しい で しょ う
か)
⑤ ★U=[相 手 が会 って くれ る ★U・ 今 日は納期等の細 か
こ とに な っ た 後 の会 話1 い事 をご相談 したいと思
それ で は,い つ伺 えば よ い(さ せ て いた だきた い〉一 袖一




前を再度確 謡 では,お 1
名前 をもう一度復唱 しま
す,一 さ ん で い ら っ し ゃ一
い ますね,で は よろ し く
お伝 え下 さ い 。(さ せ て
いた だ きます)
⑥ ⇔u・ では2目 まで攣 馴




し くお願 い致 します。
J9⑧ ★U=ぜ ひ ともお 目にか か
りたい と思い ま してお電
話 さ しあげ ま した(さ せ
て いただ き)
⑨ ★,〈>U=ご 連 絡 して 下 さ
れば(い た だ けれ ば)何 で
も伺 わせ てい た だ きます
の で宜 し くお願 い致 しま
す 。
★U;そ うですね,あ と50…
お 買 い下 さ れば(ご 購 入
い た だ けれ ば〉何 とか
■c・
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回 第3回 第8回 第10回
⑩ ⇔0:[お 茶 をす す め る】ど





相 談 させて いた だ きたい
と思 い ま して_。
⇔U=一 度,御 社 の方 にお一
伺 い た い と思 い ま し て
■o
◇0=あ あ,～ さ ん な ら,
よ くご存 じまナ 。
▽0;明 日か ら
売 出 し を予 定
して い る ん で
す か ら(し て




◇U:一 度 お邪魔 して話 を
伺 って頂 きた い と思 い ま
して,お 電 話 致 しま し
た。
◇U=ご 覧 い た だい て お意
見 をお願 い します 。
▽U=す み ませ んが,そ の
週 は 日程 が詰 ま って る ん
で す が(ど う して も都 合
がつ きませ んで,..)D
〈〉Olご 値 段 です が,も う
す こ し安 く な り ませ ん
か。
▽0=と て もや す い の で買
いた い と思 って い るんで
」7⑯(欠 席 〉
お9ま す の
で)今 目 中 に
お願 い 出 来 ま
す か。
※語彙 を覚 え き目
れない
～」貝 ノ 墨,ノo 40
※語彙 を覚 えき
れな い
⑰ 今Ul一 さん か らのご 紹 介 ◇U:そ れ は い い アイ デ ア ※語彙 を覚 えき
です が,ご 存 じます か ですね 。面 臼 いでご ざい れ ない
ま す 。
⑲ (〉U=そ ち らにお伺 いた い
一
◇U:早 くお 買上 な さPた ※語彙 を覚 えき
と思 い ま して,お 電 話 し いん で した 転 明 日ま た れない一
ま したc 持 っ て きます が。
⑲ (〉は い,よ ろ しい で す ひ ◇U=[持 参 した菓 子折 りを ◇u;飛 行機 が
出 し1こ 由.,お 召 し上 が 勲1し ま した
i
って下 さい 。 ※語彙 を覚 え き
れない
く>U・ 今 月 中 にお届 けて 致
■
します。目
す が,(購 入 させ て頂 こ
う と思 い ます が)納 品は
いつ で しよ うか。
⇔U;お 支払 い は銀 行振 り,(〉0=送 っ た 目
込 み を お 使 い で き ます.を お調 べ て く
(頂 けます)。 れ ませ んか 。
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待 遇 表 現 を使 お うと努 め る 。
そ の せ い もあ る と思 われ るが,下 の レベ ル で は,基 本 的 な尊 敬 語 謙 譲
語 の混 同 な どの 文 法 的 な誤 用 が多 くみ られ た 。 上 の レベ ル で は,坂 本,川
口,蒲 谷 が3)「 あ た か も表 現 」 と呼 び,「 決 定 権 が あ た か も相 手 に あ る か
の よ うに,利 益 をあ た か も自分 が受 け る かの よ うに して表 現 」 し,丁 寧 さ
を表 す と した 表 現方 法 が使 用 で き て い ない こ とが わ か った 。
表 で第3回 に お け るJ10の 学 習 者 の発 話 をみ る と,言 語 形 式 と して は
尊 敬 語,謙 譲 語 を使 用 して は い る。 しか し,新 規 の 会社 に電 話 して多忙 な
租 手 に 自社 商 品 の紹 介 の た め の ア ポ を と りつ け る には,相 当丁 重 な切 り出
しが 必 要 に な る状 況設 定 で あ る 。授 業 にお け る指 導 方法 と して,言 語形 式
として の正 否 を述 べ た後,坂 本,川 口,蒲 谷 の あ げ た3要 素(行 動,決 定
権,利 益)と 力 関係 に着 目 して説 明 し た 。説 明 は,黒 板 を使 用 し,で き る
か ぎ り図 を書 い て視 角 的 に 印象 づ け な が ら,次 の よ うにお こな っ た。









に復唱 させた後の確認だから,力 関係が弱い立場で,か つ利益を受け
るのは行為者だということを考えたら丁寧 とはいえない。
rあ た か も表 現 」 に 関 して は何 回 か 注 意 を促 した
。特 に学 習 者 に とっ て
表 現 が 困 難 にみ え た の は,第8回 の② の発 話 に あ る よ うに,「 注 文 」 とい
3)坂 本 恵,川 口義一,蒲 谷宏 「行動 展開表現 について一 待 遇表現教育 のため
の基礎的考 察一 」『目本語教育■82号,19叫 年,目 本語教育学会
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う行 為 を 「注文 す る」側 の視 点 で言 うか 「注 文 を受 け る」側 の視 点 で 言 う
か,と い う類 の もの で あ る 。 説 明 を加 え れ ば 理 解 す るが,学 習 者 は 「す
る 」 とい う行 為 を 中心 に した と らえ 方 を し が ち で あ っ た 。 従 っ て ・ 第4
回 の 客 先 訪 問 や 第7回 の客 先 の反 応 を き く授 業 の際,力 関 係 上 弱 く恩 恵
を も ら う側 の ひ とつ ひ とつ の行為(訪 問 し た こ と,商 品 紹 介 を し た こ と・
プ レゼ ン を した こ と等)を,受 け入 れ た側 の立 揚 で表 現 す るよ う,談 話 練
習 と は別 に,動 詞 を取 り出 して取 り出 し学 習 させ た 。 そ の結 果,」9」10
レベ ル で は第3回 で は殆 どの 学習 者 に誤 用 が み られ た が,第8回 で は少
し誤 用 が 減 少 し,第10回.で は み られ な くな って い た ・ 段 階 的 な学 習 効 果
の後 がか い ま み え る 。
一 方,J7,J8レ ベ ル で は,成 績 上 位 者 は 基 本 的 な待 遇 表 現 の誤 用 が 段
階 的 に誤 用 が減 少 して い る ぶ,下 位 者 は学 習 効 果 が み られ ない 。 ま た・ 第
10回 の ク レrム 処 理 に お い て は,よ く使 用 され る語 彙 が使 い こ なせ ず ・
諦 め気 味 で あ る こ と炉 わ か る 。
そ の他,特 筆 す べ き事 は,「 て い る」 を使 用 した腕.曲表 現 を,第3回 目
か ら導 入 し,説 明 した が,こ れ に 関 し て の誤 用 は どの レベ ル に もみ られ
ず,う ま く使 用 し て い た 。 谷 口4)は,「 て い る」 形 の機 能 を 「習 慣,繰 り
返 しを表 す もの と思 わ れ る が...儀 礼 的 な ニ ュ ァ ン ス を与 え_相 手 に対
す る心理 的配 慮 が感 じ られ,一 種 の椀 曲的 な表 現 とな って い る」 と考 察 し
て い る。他 の待 遇 表 現 に比 べ る と,文 の作 り方 と しては 易 しい か らで あ ろ
う。
4.成 果 と反 省,今 後 の課 題
4-1:成 果 と反省.
最 終 回 に,ア セ ス メ ン トシー トを配 り(無 記 名)・ 学 習 者 の評 価 と感 想 を
調 べ た 、以 下 が そ の ま とめ で ある 。19名 中1名 が先 に帰 国 した た め 回答
4)谷 口秀 治 「テ イ ル形 に 関 す る ム ー ド的 側 面 の 考 察 」 『日本 語 教 育 』92号 ・
1997年,目 本 語 教 育 学 会
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数 は18で あ る。.
A・ ビ ジネ ス会 話 ワー ク シ ョッ プg授 業 は ど うで したか 。(1つ 選 ぶ)
1.と て も役 に立 った(勉 強 に な っ た)16名
2.役 に立 った2名
3.あ ま り役 に立 た な い(勉 強 に な らな か っ た)0名
ヰ.役 に立 たな い0名
Aの こ た え にっ い て,ど ん な点 で そ う思 い ます か 。(自 由記 述,複 数 回答)
1の 答 え 実 践 的 な勉 強 が で き た12名
将 来 役 に立 つ8名
丁 寧 な言 い方 が学 べ た7名
チ ャ レンジ ン グだ った5名
航 空 会 社 な どの応 対 が全 部 理 解 で き る よ うに な った3峯
日本 で就 職 で き年1名
2の 答 え 実践 的 だ った2名
航 空 会 社,問 い合 わ せ な ど の応 対 が 理 解 で き る よ うに な
っ た1名
授 業 は,1・ 楽 しか った13名(1っ 選 ぶ)
2・ つ ま らな か った目0名
3・ ま あ ま あだ っ た0名
4・ 大変 だ った5名
5。 いや だ った0名
授 業 で改 善 した方 がい い点 は ～(自由記 述)
人 数 が多過 ぎ る 斗名
教 室 が会 話 向 き でな い1名
通 年 でゃ っ てほ しい1名
レベ ル を絞 るべ き1名
アセ ス メ ン トシ ー トの結 果 で み る限 り,好 評 で あ った よ うだ 。役 立 っ た
点 と して,r航 空 会 社 な どの応 対 が理 解 で き る よ うに な っ た」 と 自由記 述
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で4名 が 同 じ感 想 を出 し た事 は予 想 し て い な か った だ け に驚 い た が,確
か に 自分 で使 い こな せ な くて も聞 い て わ か る よ うに な る事 が先 で あ る 。 そ
うい う意 味 で は,今 後,実 際 の ビ ジネ ス 場 面 の録 音 を聞 かせ る よ うな教 室
活 動 も盛 り込 む必 要 が あ る と感 じた 。
「大 変 だ っ た」 とこ た え た学 習 者 の レベ ル は判 らない が
,後 半 大変 そ う
にみ えた 下 の レベ ル の学 習 者 達 で は な い か と推 察 す る。授 業 内容 を上 の レ
ペ ル に合 わせ す ぎた か も しれ ない 。
ク ラス の 人 数 の面 で は,確 か に1回 で扱 う ・一 ル プ レイ が 段 階 的 に長
くな る だ け に,多 い と十 分 な指導 が行 き届 き に くい 占 しか し,2名 の学 習
者 が,欄 外 に 「い ろ ん な 学 生 の誤 り と先 生 の 訂 走 を き く機 会 が あ っ た の
で,自 分 の 弱点 を意 識 で き て よか った」 とい う肯 定的 な コ メ ン トを した事
を考 え る と,マ イ ナ ス面 だ け では な い よ うに思 う。
4-2=今 後 の課題
待 遇 表 現 学 習 に重 点 を置 くため に,新 入 社 員 とい う役割 を与 え シ ミュ レ
ー シ ョン を させ た事 は 目標 達 成 に役 立 った様 で あ る 。 しか し な が ら,現 実
に ビジネ ス 場面 に い な い学 習 者 に ビジ ネ ス会 話 を教 え る こ とは・ 一歩 間 違
え る と 「型 を教 え る」 こ とに なっ て し ま う。 日本 社 会 の ビジネ ス慣 習 に つ
い て のス テ レオ タ イ プ を押 しつ け る こ とに な っ た の で は な いか と い う危 嗅
が残 る。今 後,い か に して,慣 習 の一 方 的 な お仕 着 せ に しない授 業 にす る
か が大 き な課題 で あ る 。
ま た,レ ベ ル に よ り待 遇 表 現 の学 習項 目が 異 な る こ とも わ か っ た。 レベ
ル の 幅 が あ る場 合,ど の よ う に効 率 よ く学 習 させ るか も今 後 の 課題 で あ
る 。
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